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図 5 気管支肺胞洗浄液中の抗P.acnes抗体価 とリンパ
球数との相関
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Abstract
In guinia pig models of P.ances induced pulmonary granulomatosis, anti-P.acnes antibody activity
in bronchoalveolar lavage fluid peaked at 1 week after the endotracheally injection and decreased
progressively, attaining control animal value by 4 weeks. The change of lymphocyte counts
paralleled the change of anti-P.acnes antibody activity levels in bronchoalveolar fluids. Further-
more, the degree of granuloma formation in the lung paralleled the rise of anti-P.acnes antibody
activity level. This data suggests that the anti-P.acnes antibody playa central role in the induction
of lymphocyte alveolitis in experimental pulmonary granulomatosis.
Key words : sarcoidosis, propionibacteium acnes, pulmonary granulomatosis,
experimental model, bronchoalveolar lavage
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